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I
摘要
具有历史文化的旧城区是城市发展过程中物质空间与社会因素相互作用下
的积累和沉淀，其空间形态的形成具有其内在的特点和规律。以往对旧城区的研
究多侧重于空间要素和社会文化的归纳和提取，对空间结构与社会关系的挖掘较
少。本文在传统研究方法的基础上结合空间句法分析方法对厦港片区的空间形态
进行研究，通过句法变量与空间组织、功能结构、行为活动等方面的关联性分析，
揭示空间形态形成背后所隐含的社会逻辑，同时为厦港片区的保护与改造更新提
供数据支撑和优化建议。
通过对厦港片区空间形态演变的分析，发现整合核心具有规模不断扩大、形
态不断完善以及中心性的演变特点，并且预测了未来整合核心具有继续加强和扩
张的趋势；通过句法变量和功能结构变化的关联解读，发现厦港片区空间格局的
演变与社会核心的迁移具有很高的相关性。
通过对厦港片区的道路空间形态的分析，发现了两横两纵的“开”形道路结
构，以及疏密交替的路网体系；同时发现现代路网和旧城街巷构成的疏密交替的
路网体系是导致厦港片区可理解度较低的主要原因；证明了空间句法分析厦港片
区空间形态的合理性；揭示了空间构形对活动分布的影响。
通过对厦港片区的节点空间形态的分析，找出了厦港片区具有较高价值和潜
力的节点；并针对连接型节点空间和活动型节点空间的改造提出了优化建议。
同时从整体、道路、节点三个空间层面为厦港片区未来的改造提供建议：（1）
确立大学路（避风坞段）以及周边区域作为片区的发展核心；参考句法分析的结
果对空间功能进行配置（2）道路空间的优化可规划传统文化体验路线，提高道
路可达性；优化街区功能配置，提升道路空间活力。（3）建立节点空间分类分
级优化体系；结合地域文化对节点空间进行改造。
关键词：厦港片区；空间形态；空间句法
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ABSTRACT
The old town with history and culture is the result of accumulation and
precipitation under the interaction between material space and social factors in the
process of urban development, and its spatial form has its inherent characteristics and
laws. In the past, the research on the old town focused on either the structure or the
culture aspect of the sites.However their relationship between the excavation of
structure and social relations is less. Based on the traditional research methods and
spatial syntax analysis, this paper studies the spatial form of the Xiagang District.
Through the analysis of the syntactic variables and spatial organization, functional
structure, and behavioral activities, this paper not only reveals the social logic implied
behind the formation of spatial form, but also provides data support and suggestion
for the protection and renovation of Xiagang District.
Based on the analysis of the spatial evolution of the Xiagang District, it is found
that the integration core of the site increasing the scale, improving the form of the
core and centrality; At the same time the future integration core will become stronger
and bigger; We found the spatial pattern of Xiagang District is highly correlated with
the change of social function center; Reveal the influence of spatial configuration on
the distribution of activities.
Based on the spatial form analysis of the road in Xiagang District, we found that
the complex road network system is the main reason for the lower comprehensibility
of the Xiagang District. The syntactic variables are highly correlated with the traffic
volume, proves the Space Syntax is a reasonable tool for analyzing the space
morphology of Xiagang District. The rationality of the form; the similarity between
the national road and the university route in the different spatial configuration of the
differences lead to the distribution of behavioral activities.
Based on the space form analysis of node in Xiagang District,the function of the
region is configured by referring to the syntactic analysis result, the optimization
suggestions according to the different types of node space are put forward.
Finally, the suggestions for the reconstruction of the site is provided from the
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following aspect:the overall space, road space and node space of the Xiagang
District:(1)The University road and the surrounding area as the core of the
development zone;The spatial function can be configured with reference to the results
of the syntactic analysis;(2)Optimization of road space can be planned traditional
cultural experience routes, improve road accessibility;Optimize the district function
configuration, enhance the road space vitality.(3)Established a method of node space
evaluation and a set of spatial classification and optimization system;The
reconstruction of the node should combined with regional culture.
Key Words:Xiagang District;Space Form;Spatial Syntax
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